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結論：造影 MDCT を用いて作成された気管支動脈の 3 次元構築画像は、胸腔鏡下食道切除術の
気管支動脈の認識及び温存に効果的である。また気管支動脈の認識及び温存は、術後呼吸器関連
合併症の減少に寄与する可能性が示唆される。気管支動脈の術前 3次元構築画像は手術を安全に
行う上で有用な手術支援手段である。 
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